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¥¥"ir hab巴n nach dcr .¥n日ahc Yon lJr.バF11kwnα1) i li巴l die Impedinerscheinung hci der 
¥",>I umination V巴rschiedener :¥lik1ohen insbcsondere die l氾tie仔endTuberkelhazill巴nγonneuem 
er「ur~ぐht und die in 人l1]1. 1 an日ド.~ehenen ＼＇己rsucherばebni州eerhaltcn. 
Abb. 1. 
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I =Die Verse hie］山ngder Volumina von reinen’l¥1berlぽ lbazillenje nach 
ィ！erAbko仁hun日s1eitl>ei 100°c. 
II= Die Vnluminationskurve der ol>igen Erreger im h<llnolngen Antiserum 
von Kanmchen. 
HI= I >icVerschiehung der Vnlumina von reinen Tul>erkell>a1illcn je nach 
《！erAbke同hungveitI児i100°c 
TV= I>ie Vnluminat ionskurve der nl》igenErreger 11 em er 1-; "' h叫 1ノlo叩 ng,
die引 1 der】 mitAntikurpern日epaarlenTuberkellはzillenaus dis哨ノi-
ierle Anliki)rper enthiilt. 
Archiv f. Japan.仁hir.,Bd. 11, J!J:H, S. es:;, sowie Bd. 12, l!l；乃， S.41-514. 1) 
鬼＊・結核関槍符反属foeイムペヂン寸現象 919 
Befund. 
1. Auch die Tuberkclbazillen aus eincr homologen Kultur erwiesen sich bei der Volumi-
nation als impeclinhaltig. 
2. Dabei stellte es sich heraus, dass clie optimale Ahkocbungszeit (bei 100。C)cler Erreger 
zur volligen lnaktivierung des Impedins 20-30 Min. betragt. 
3. Durch die Abkochung von 10-60 Minuten erfuhren die Tuberkelbazillen keine wesentlid】E










結核WTノ靖容！支！紅ニ就テハ野机，今牧i羽｜単一l：ノーfjX介ガアリ，叉足近， rt山博士ノ詳細！ナル研 ' 
究ガアル。
!IH入博士ハ人割結板商ノ Lホモゲーネ・クルツール1 ヲ使Jtjシタ。余等モ亦しホモグ｛ネ・ク／レ






余等ハ此／ Lホモゲ｛ネ．クルツ戸ル•m』1とヲ， 4%Lグリセリン.，0.5 %{Jij萄糖加弱酸性肉n-t託
制＇~＇＇＇へ敢梯Jti:/Jll シ，之ヲ時々能ク41兵器量シ. 4週間崎養シテ得タル紡按商館ヲ，晴養基if主ト





三テ煮沸セシメ， 5分， 10分， 20分， 30分， 40分， 50分， 60分， 90分及ピ 120分間ノ各煮沸菌
920 日本外科賓函第 18 巻第 6 鋭
主主ヲ作製シグ n
2) :t/c結按菌家兎血清惜重2屯ー前後ノ健常雄性子l色家兎ヲ使用シ，結接的.Lコクチヂン1ヲ
耳静脈ヨリ隔 r1 ニ 0.1-0.3-0.5詫ヲ注射シ共後 0.5 詫宛隔 11 ニ 14同注射シタ。 ~Dチ第 1 同夜射
ヨリ37円日（Lコクチゲン1汁：射全量 7.8耗，注射同数17同）ニ頭静脈ヨリ採血シ，血清ヲ分離シ
非働N：ト鵠シ， 0.5% ノ；~lj ニ石炭酸ヲ加ヘタ。
















日出教授沈澱;1 ［・12本ヲ配列シ，共各々ニ l~fj判決 1.0 耗ヲ ti：リ，第 1 間違心ニ依ツテ各沈澱計
/Bi~法量ヲ 1i!1 ミタ JI.- 後，毛細管しピペット寸ニテ内容ヲ充分冊目’［＇シ同名家兎抗血清ヲ 0.1 詑ヨリ
順次増赴シテ 1.0耗ニ五ルマデ力uへ充分促不'flセシメタル後， 37°C=90分IW保チ，次デ第2岡ノ




抗血清 0.1括ヲ加ヘタル場合ニ於テモ 122ノ；榊容率ヲ示シ， 0.8詫ニテ 137,0.4詫ニテ 140,1 
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り~ 4Ji 0.2 "'QiE ＋ 5.8 128 
、空J益・ 4.ユ 0.:1 者~~ 高互 G.2 1:r; 1 （：司 十 認
4 4.5 OA ぷーと：〉 十 弘，J 6.:3 140 。、
4.5 
n I 約5 0.5 .: '.; ＋ 作Eー！＂『 G.2 1:17 
6 4.5 0.6 民字、 ＋ f示 6.4 142 
7 4.5 0. 7 
異的
量I 6.8 151 告！。 ＋ 8 4.5 0.8 ト r< ＋ 7.0 155 4習塾~ム+, ♂， 9 4.5 0.9 ＋ 7乃 166 
10 誕F・·~。R 4.5 1.0 処警 ＋ 7.7 168 
11 昔Kil常 4.6 。 ヨミ＆ト 』単 4.5 100 
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主ル迄ノ増存率ハ綿テ 113 内外デアツタ。凝集！ぷ肱ハ全ク~；{f， メラレナカツタ。
正常馬血清二ヨル結按菌培容反鷹
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増容率ハ 115 内外デアツタ。此［f,~凝集ば ）.t~；ハ認、メラレナカツタ。
所
同十王ナJJ,傑Ii：ヲ行ツタガ，共結
果ハ~HKニ示スガ如ク-trr1：刊！~キカ点ハ 1'./i1命日：ニ J\·1i1"t アリトシテモ波lj’ιシ得ザル程ニ似メテ微




? ? ???m: 
I (R 4.5 0.1 4.5 100 
A‘~ 居留も3 : 4乃 0.2 
〆雪量
4.5 100 
3 きま 4.i'. / 0.3 4.5 JOO 
（ E’ヨ
4 生封切 4.5 0,4 組 4.5 100 





4.5 0.6 ~コ司 ? で 4.5 100 









4.5 0.9 ~、t． 4.3 95 
10 J事MH:2 I 4.5 1.0 σ~ 4.5 100 
l営11 斗J:l:談←~ ,, ，、 i 4.5 2.0 4乃 100 
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1 組 3 ネ；ョリナ ／レ 10組 ノ沈澱；； 1·ヲ配石lj シ， t(O 組ヨリ llli'i~欠ニ /lj（菌液， 5 分， 10分， 20分， 30
分， 40分， 50分， 60分， 90分及ピ 120分ノ件煮沸商i夜ノ 1.0詑宛ヲトリ，
家兎i'i:.nTI.i/!iノo:SibH・＇！£7 }]f骨，
本以上ヲ鑑HJスル事ヲ作ナカツタガ故ニ. ！肝ノ ~n ク rn ·+:r1,I；ノ沈澱計ヲ使f日シテ同一貨店会ヲ行
各組各沈澱計－＝同名
可及的同一保f'IC余等ノ使「1・セル遠心部＝テハ同時ニ沈澱計・16
て場合ニハ可及的同一｛削l：ノ下ニ 2）~五 3 岡＝分宵1J シテ） 2間違心ノ ）jil;：＝.依リ各組ニ於ケル
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1. = l紡f$,J.'1i液＝加へタ Fレ煮沸H寺lrJ.＝ヨル
1V=J N向、tノ動指i
.12Q 











各沈澱，＼J-= 1.0詫宛トリ．純1E分離抗酷！液 0.3!IG'v江力flへ， 1同；主心ノ万法ニ依リ i付組ノ榊容王手
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1・＂＇ 104 I 100 
所 f 見
駅前iiz ニ於ケル増存率ハ 117 ニシテ，煮1'.f,];f~ ニ於ケル貯が率ハ 122 ヲ示シ，煮1!f,fi佼ノ榊容率
ガ遥ニ大デアツタ。此Jr,;'fFI~前液ニ於ケルi涯集Ji!'it. ハ陰＇I＇！：デアツタ。 l
費験第 8純正分離抗瞳液ヲ以テセル煮沸時間ヲ異zセJ.菌龍J：噌容反感
1組 3:;f三ヨリナ／レlO*Jlノ沈澱汁ヲ配刊シ. tl'O 組l ヨリ lllri~欠ニ開 1W；九 5 分， 10分， 20分， 30
・分， 40分， 50分， HO分， 90分及ビ 120分ll'tキ煮791＼百七fをノ 1.0!Cf '§1£ヲトリ， 各沈澱；！・＝純1E分離
抗臨液 0.3詑宿ヲ加1へ，百円食店Iiト千？？ク同ri；ナル操作ヲ行ヒ，？刊1ニ於ケル府本率ヲ比較シタ。
結県ハ第 9表及ピff~ 1 Jj;,;J ニ示スガ ~fl クデアル。
所見
崎容主将ハ同名家兎抗IDL清ヲ使fH シタルJ），＼ 介ニ比スルト逝ニノj、デ、アツタ。然シ l~！ t煮削 r'f-iiI主ノ Pill
J 、増容率ノ明カナル差違ヲ認メ，煮iJfl商液ニ於ケル円＇r'f.不ハ何レノ組ニ於テモ以前液ノソレ
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~守, 、 1¥.8 4.7 14. l 100 5.5 17.1 
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5.0 14.4 102 6.0 17.3 
4.7 凶 5 . 5 
鑓量~ 4.5 li.O 4.'1 13.5 5 Ii 16.0 
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後デアツテ，此1i限モ JfiiJll ソレ「1身ニ ｛kツテハ rt:i'il'~i存：：，：：ノ府減ガ無イカ戎ハイI リトシテモ極メテ
｛政世デアルコトヲ補予官、シタ n
費験第 S 種々 ナ，...試液ヲ以テセル人型結按菌Ji曾容反感
（増容反感特殊性 其 1!
1組 3本ヨリナノLK組ノ沈澱汁ヲ配ダリシ， fキ沈澱立十＝30分lil煮沸七ノレ品/j段目i主ヲ件々 1.0施 i




第 10表結核菌ir符反H!Jl特殊性（共 1) 01r験第 9)
， 両官官u~；~~レタ｜ I レアゲン 7.，巾法 ｜凝集終的 1線、干I 」 … I I又肱 菌 Ni: 絡手I＇靖容半
5 ‘－ 5.0 .I~ 13.5 正常・米兎血清 一 5.2 I 15.2 112 5 - .5.0 
5.0 5 当 4.5 口与 IE常馬血清 岩l' - :1.2 I 15.4 114 
6 豆 、 :・5 L需』；.： - 産ー主 5.~ 
7 .5 抗腸Lチ 7 7. l 〈司 - 5.0 8 4 . 5 13 .5 菌防血清 雲 - ,_; f>.. I 1.5.5 114 
9 4 . 5 11 ・＇.~ 5.0 10 - 4.ユ υ~ 5.0 g !:g 13.5 抗)Jr峻菌R！~ru1.ir!i 主 = <:1. 5九gI 15.:i 1:1 
~ － 13 l庶 4.弓 抗ご由。，p＂＂言殿 、 - 55、14 4.弓 13ふ 世桝帆陣困 u陪宜 - 5.5-I 16.o 11s 15 .:, 4.5 お血清 - 5.0 
17 百 4.5 }3_:; 抗しヂアテリア 2ぜぽ - 5.0 16.0 vs 
(R 16 4.5 寸－ 5.!"> 
18 I 4.5 菌防血病 H 一 応 5.5 
19 4.5 舵....，. 5.3 20 '; 4.5 13.:; 抗赤＃l簡）.1）血清 I -; 5.:{ .'I 15.6 1 I.521 書士 4与 - 5.0 





前Ii2間 半，＇；肢筒』曾作反舷特殊性 Ut1) （第10表参Jl(!)
K Pf TyJ》h Pn Str lj》h Dys Tb 
K ニ .fl：常・~（兎民ti1~：ヲ以テノー町村長千＇Ui!:
l'f ＝正常！.！；血病ヲ以テノ構内程度 、
Typh ＝抗しチフス1菌 ）！.~血清 7 以テノ増’寄程度
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ナル増谷率ノ上昇ヲ 》J~ シ， 0.9 括， 1.0 姥ヲカ日ヘタル揚合＝於テハ共上昇率ニ大差ヲ認メナカツ
タ。
賞験第 2 及ビu~ 3 ＝－於テ家兎蛇＝－ .l!Sノrl：常血清ア使用セル場合ニ於テモ士件存ヲ認、メタガ，同
名抗血清使用時＝比スルト．此ノ場合ノ；府容率ハ，l！.：ダ小デ，シカモ少常 IJfn.清ーヲ以テ略k培容
率ノ最高＝建シ血消貴ヲ： /]fl シタ I~ ；場介＝於テモ｝（;r,：ヲ，）；｛！， メナカツタ。
寅験·U~4，第6. m1 及ビ第 8 ニ於テ l.lf~煮雨前液ノ ji村長率ヲ比較シ，菌液煮沸時間ト靖容反臆





痘産i，赤痢菌， i十ti'J¥i，普油大腸菌，腸」チフス寸前， Lパラチフス＇ Al拘， Lパラチフス寸β菌ノ諸
菌＝就テ報告セラレテヰル0 ／，..，余等モ人J＼~結綴j1;j (Lホモゲーネ・クルツール，） ：＝.就テ此ノ事
寅ヲ立詮シ作タ。
以上ノ；事責ハLイムペヂン寸.f]¥,;j｛；ニ依ツテノミ説明セラルベキモノ ヂアツテ，自Pチ主哩喧望室i
〈ムホヱゲー杢・7ノ「ツヶ！レ， Ji;<-/'H-liM ＇. ＝＝－ 於テモ亦ペム竺きこン理堅烹·！；者空ラどグー恒三~ o
叉貨店命第 6 及ピtr~ 8 ：＝. 於テL煮沸ソレ｜守身1ニ依ツテハ菌開容量ノ：附i成ガカ＼~fカ，戎ハ｛－］リト
シテモ艇メテ微量ヂアル弓［ヲ知ツタ。
質験却~5 ：＝. 於テ），'f~煮141菌液ノ hなノミヲトリ之ヲ同名家兎抗血清＝作 fcjj セシムル時，沈澱子
ハキウジテ痕跡デアツタ。印jチ煮ーがlエHuレ士官本！支！位；榊存率ノ府方＂＂、間関ノ：煮 ・791エ依リ掠i夜中ニ
浸Hiセラレタルiff解tJ；抗； i:: ガ沈澱，［：トシテ抗血清ト結合シテ生成セラレ件ル沈澱子ノ l鈴g-0~ ニ ｛：｛~
ルモノデ）、ナイノデアル。
















6) *I i按ft'.i ニ煮ーがll熱ヲカHヘタノミ テ。ハi~i誼本杭ニ著縫ガ起ラナイ。
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